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Perencanaan Strategis SI/TI Pada Lembaga Informasi Dan 
Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang 
 
Oleh: 





Universitas Muhammadiyah Malang telah menggunakan teknologi dalam 
mendukung pengelolaan universitas, termasuk didalamnya pengambilan keputusan 
strategis secara cepat, akurat dan efisien. Oleh karena itu perlu dalam menunjang 
penerapan teknologi informasi penerapannya harus sesuai dengan tujuan, visi, misi 
organisasi yang telah diterjemahkan ke dalam strategi SI/TI. Penelitian ini bertujuan 
untuk menghasilkan rekomendasi bagi Lembaga Informasi dan Komunikasi 
Universitas Muhammadiyah Malang dalam pembuatan blue print perencanaan 
strategis teknologi Informasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode 
perencanaan strategis SI/TI Ward And Peppard sebagai metode utama dan kerangka 
kerja COBIT 5. Berdasarkan hasil yang ditemukan yaitu berupa usulan atau saran 
terhadap aplikasi yang telah diterapkan dan diimplementasikan dalam kurun waktu 
yang telah ditentukan perlu dimaksimalkan agar penyampaian manfaat dari sistem 
informasi dapat terealisasi dengan baik. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat 
kematangan COBIT 5, didapatkan hasil bahwa domain berada pada level 3 yang 
artinya standar proses dalam pengembangan telah diintegrasikan. 
 






Perencanaan Strategis SI/TI Pada Lembaga Informasi Dan 
Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang 
 
Oleh: 





University of Muhammadiyah Malang has used technology to support 
university management, including strategic decision making quickly, accurately 
and efficiently. Therefore it is necessary to support the application of information 
technology, the application must be in accordance with the objectives, vision, 
mission of the organization which have been translated into IS / IT strategic. This 
study aims to produce recommendations for the Information and Communication 
Institute, University of Muhammadiyah Malang in making a blueprint for 
information technology strategic planning. In this study, Ward And Peppard's IS / 
IT strategic planning method is used as the main method and framework for COBIT 
5. Based on the results found, namely in the form of proposals or suggestions for 
applications that have been implemented and implemented within a predetermined 
time, it is necessary to maximize the benefits of information system can be realized 
well. Based on the results of measuring the maturity level of COBIT 5, it is found 
that the domain is at level 3, which means that the standard process in development 
has been integrated. 
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